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Summary 
Family and marriage in vision of the young generation 
In this study, 634 students were integrated, which evaluated and analyzed questions about 
family life, marriage issues, reproductive health and the causes that influence young people in 
the decision to marry. The results showed that young people postpone marriage or do not want to 
take such great responsibility, or does not allow financial statements. 
 
Rezumat 
În acest studiu au fost chestionaţi 634 studenţi unde au fost evaluate şi analizate întrebări 
referitor la viaţa de familie, probleme legate de cuplu, sănătatea reproductivă şi cauzele care îi 
influenţează pe tineri în luarea deciziei de a se căsători. Rezultatele obţinute au demonstrat că 
tinerii amînă căsătoria fie nu doresc să-şi asume o responsabilitate atît de mare, fie nu le permite 
situaţia financiară.  
 
Actualitatea temei 
Istoria vie a umanităţii, sub dimensiunile sale biologice, psihologice, socio-
culturale,economiceşi politice aparţine familiei, coexistenţei bărbatului şi femeii, a relaţiilor 
dintre ei,a relaţiilor cu copiii. Familia s-a dovedit a fi una din cele mai vechi şi stabile forme de 
comunitate umană, cea care asigură perpetuarea speciei umane, evoluţia şi continuitatea vieţii 
sociale. Locul familiei în socium este definit prin formula ,,element natural şi fundamental al 
societăţii“. În această concepţie, familia evoluează ca verigă de legătură nu numai a vieţii 
biologice şi sociale, dar şi a vieţii individuale şi publice a oamenilor [7, 8]. 
Căsătoria este începutul unei noi vieţi de cuplu ca fiind o familie. Cu alte cuvinte, 
mariajul pune baza familiei. Familia tînără este una dintre cele mai vulnerabile grupuri din 
societate din cauza unui întreg complex de probleme psihologice, sociologice, economice şi 
juridice [5]. 
În ultimele 2 decenii se observă o tendinţă negativă legată de căsătorie şi relaţiile de 
familie în rîndul tinerilor. Înrăutăţirea stării morale, sociale şi economice a tinerilor, în special a 
familiilor de tineri, este legată de instabilitatea situaţiei politice şi economice din ţară. 
Deasemenea este în creştere o atitudine pozitivă faţă de relaţiile pre-maritale. În literatura de 
specialitate, acest lucru a fost văzut ca "o dovadă a schimbărilor în funcţiile sociale ale căsătoriei 
şi familiei, rolul lor în viaţa individului, ca o caracteristică integrantă a procesului de 
modernizare a comportamentului demografic ca un întreg". Comportamentul pre-marital este un 
demograf şi un obiect serios de studiu, ca urmare a acesteia, fără îndoială, a pus cele mai 
importante verigi ale viitoarelor relaţii conjugale. Mai mult decât atât, atitudinea tinerilor faţă de 
relaţiile premaritale are un impact direct asupra indicatorilor calitativi şi cantitativi ale 
generaţiilor viitoare [1, 4, 5, 7]. 
Studiile sociologice efectuate în secolul al XX-lea, arată că această formă de căsătorie de 
coabitare, în fiecare an, se distribuite mai mult şi mai activ printre tineri:care recunosc 
posibilitatea de relaţii sexuale extra-conjugale, în cazul în care se stabileşte între parteneri "o 
relaţie strânsă spiritual". Cu toate acestea, în ciuda creşterii atitudini pozitive a studenţilor faţă de 
formele de relaţii extra-conjugale ( în Rusia justificarea acestora în 1964 la 45.0%, iar în 1995 la 
70.0%),  de aceeaşi prioritate în cercurile studenţeşti sunt înregistrate legal căsătorii [6, 9]. 
În 2001, în Statele Unite, 8,2% din cupluri au fost înregistrate ca trăind în concubinaj. În 
2005, Census Bureau a raportat 4.850.000 cupluri care trăiesc împreună fără a legaliza căsătoria, 
mai mult de zece ori decît în anii 1960, când s-au înregistrat 439.000 astfel de cupluri. În 2002 
National Survey of Family a constatat că mai mult de jumatate din toate femeile de varsta 15-44 
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ani au locuit cel puţin cu un partener nefiind căsătorite, şi că 65% din cuplurile americane care 
au convieţuit s-au căsătorit în termen de 5 ani.[10, 11] 
Populaţia care coabitează nefiind căsătoriţi include toate grupele de vârstă, dar grupul de 
vârstă medie este între 25-34 de ani. [11] 
În unele ţări, partenerii au posibilitatea de a intra într-o "uniune civilă" şi să-şi legalizeze 
relaţia fără să se căsătorească. De exemplu, în 11 ţări europene cuplurilor li se oferă posibilitatea 
de a legaliza unirea lor cu o procedură de înregistrare distinctă, altfel decât căsătoria (de 
exemplu, în Belgia, Danemarca,Finlanda, Franţa, Germania, Islanda, Luxemburg, Olanda, 
Norvegia, Suedia şi Marea Britanie). De exemplu, în Australia şi Noua Zeelandă, cuplurile care 
trăiesc împreună de, respectiv, 6 luni si 3 ani din punct de vedere legal este considerat a fi într-un 
parteneriat cu statut egal la căsătorie [9, 13]. 
În 2005 în Republica Moldova concubinau 5 % femei cu virsta cuprinsă între 15-49 ani şi 
4,7% bărbaţi de vîrsta 15-59 ani [3, 6]. 
În 2008, într-o uniune non-maritală în populţia generală a Moscovei erau 14% din perechi 









Prevalența de coabitare în ultimii 20 ani
coabitarile totale
coabitarile pe grupul de virsta 20-34 ani
 
Figura 1. Prevalenţa de coabitare, în ultimii 20 de ani în %. (studiu 2010) 
Sursa: OECD Family Database www.oecd.org/els/social/family/database 
OECD - Social Policy Division - Directorate of Employment, Labour and Social Affairs 
[8]. 
 
Trebuie de remarcat faptul că o formă de uniune non-maritală este caracterizată printr-un 
termen lung şi stabil al relaţiei. Într-un număr semnificativ de cazuri care trăiesc împreună, 
cuplul poate naşte şi creşte copii în această uniune, ale cărui graniţe sunt destul de diferite. 
Partenerii recunosc public relaţia lor, insistând pe o preferinţă conştientă de formele alese de 
organizare a familiei. La traiul în concubinaj, de cele mai multe ori este întîlnită lipsa de 
pregătire psihologică a partenerilor de a-şi asuma întreaga responsabilitate pentru familie. 
Principalul avantaj al unui astfel de parteneriat este încrederea şi respectul reciproc, care, în 
opinia lor, este pus la îndoială prin înregistrarea juridică [2, 7, 12]. 
Problema studierii tinerelor familii în legatură cu înrăutaţirea drastică a situaţiei 
demografice în ţară pare a fi foarte relevantă, avînd în vedere rolul tinerilor în înlocuirea 
generaţiilor şi regenerarea structurii sociale şi demografice a societăţii [1, 4]. 
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Ţinînd cont de cele expuse mai sus am efectuat un studiu care ar analiza fenomenul 
căsătoriei în rîndul tineretului studios. 
Scopul studiului 
Determinarea cauzelor care motivează pe tineri să amîne căsătoria. 
Materiale şi metode 
S-a efectuat un studiu pe bază de anchetă anonimă în care au fost intervievaţi 634 studenţi 
de la anul 1-4 de studii, cu vîrsta cuprinsă între 18-26 ani. 
Datele au fost constatate în baza unui chestionar elaborat pentru realizarea scopului 
lucrării. Chestionarul s-a completat, folosind următoarele criterii: vîrsta, anul de studii, starea 
civilă, relaţiile cu partenerul, vîrsta ideală pentru a întemeia o familie, cauzele care determină 
amînarea căsătoriei, situaţia familială, relaţiile cu partenerul, numărul de copii planificaţi, 
influenţa sarcinii asupra căsătoriei, importanţa cariei în comparaţie cu cea a familei, atitudinea 
faţă de concubinaj, începutul vieţii sexuale, efectuarea controlului medical specializat, existenţa  
unui partener stabil în relaţiile sexuale, infecţia cu boli sexual transmisibile, avortul în anamneză 
şi atitudinea faţă de avort, metodele de contracepţie utilizate, mediul de trai, condiţiile locative, 
veniturile şi aportul părinţilor, relaţiile cu părinţii, existenţa unui membru din familie peste 
hotare şi posibilităţi de angajare. 
Rezultate şi discuţii 
Vârsta medie a tinerilor intervievaţi, a constituit  22 ani. Conform anului de studiu 31% 
sînt studenţi în cursul întîi, 44% în doi, 19% în anul trei şi 6% în cursul patru. 
Conform stării civile am întîlnit căsătoriţi 1,9%, ce trăiesc în concubinaj 4,8%, divorţaţi 
1%. Astfel, fiecare al 13-lea student este, a fost căsătorit sau se află într-o uniune non-maritală. 
Potrivit rezultatelor obţinute, din 4 căsătorii doar una este înregistrată cu acte, iar din 6 căsătorii, 
fie înregistrate sau neînregistrate, una se termină prin despărţire încă din primii ani de trai 
împreună. 
În cazul bărbaţilor căsătoriţi intervievaţi, toţi fără excepţie au indicat că  soţia 
deasemenea este studentă, pe cînd în cazul femeilor căsătorite nu a fost întîlnit nici un caz în care 
soţul la fel să fie student.  
Cei ce trăiesc în concubinaj în 65% partenerul este student.  
Printre cei ce concubinează nu s-a semnalat nici un caz în care să aibă copii, pe cînd  
printre cei căsătoriţi legal 66,7% au copii, iar cei divorţaţi în 100% din cazuri au copii. Din cei 
căsătoriţi 100% au relaţii foarte bune cu partenerul de viaţă, cei divorţaţi în 35% relaţii bune cu 
fostul/a soţ/soţie, respectiv în 65% au relaţii rele. Cei care trăiesc în concubinaj au marcat relaţii 
foarte bune cu partenerul în 67% şi relaţii bune în 33 %.  
În opinia respondenţilor bărbaţi, pentru 32,5% vîrsta ideală pentru a forma o familie este 
21-25 ani, pentru 61,7% - la 26-30 ani şi pentru 5,8% - peste 30 ani. În cazul femeilor, 68,4% 
consideră că vîrsta cea mai potrivită pentru a forma o familie este între 21-25 ani, pentru  29,87% 
- între 26-30 ani, pentru  1,3% la o vârstă peste 30 ani, pentru mai puţin de 0,5% din respondente 
optează pînă la 20 ani. 
Intervievaţi privind cauzele cele mai frecvente care îi împiedică pe tineri să se 
căsătorească, respondeţii  au indicat: nu sunt pregătiţi pentru a-şi asuma asemenea 
responsabilitate – 66,5,% starea financiară – 30,9%, relaţie instabilă cu partenerul – 10,1%, 
neînţelegeri cu părinţii – 2%, starea de sănătate – 1%, altele – 16,4%. Ţinem să menţionăm că o 
persoană a putut marca pînă la 3 răspunsuri. 
După numărul de copii planificaţi, nu doresc nici un copil pe viitor 2%, un singur copil – 
12,3%, doi copii – 57,7%, trei copii – 23%, mai mult de 3 copii au marcat în 5%.  
Dintre respondenţii care au deja un copil/copii, 44,45% au afirmat că în momentul cînd s-
au căsătorit soţia era însărcinată. Sarcina a avut influenţă asupra deciziei de a legaliza căsătoria 


















Figura 2. Cauzele ce influenţează decizia de căsătorie 
 
În zilele noastre, cînd tehnologiile noi au atins un apogeu în dezvoltare, tot mai multe 
persoane sunt gata sa acorde maximum de atenţie carierei. Echilibrarea dintre familie şi cariera 
este o preocupare majoră pentru multe persoane active profesional. 
În cazul nostru, pentru bărbaţi, prioritar este cariera faţă de familie în 47,7%, iar familia 
în 52,3%. La femei locul întîi îl ocupă cariera în 31,6% , iar familia este mai importantă decît 
cariera în 68,4%.  
Deasemenea pentru tineri este binevenit tipul de trai în concubinaj preventiv căsătoriei, 
pentru care optează 81,4% bărbaţi şi 74,1% din femei.  
Deliberând asupra comportamnetului sexual înainte de căsătorie, din lotul de studiu circa 
7% din băieţi au indicat că nu duc o viaţă sexuală, pe cînd în cazul fetelor – 27,3%. Raporturile 
sexuale începute înainte de vârsta de 16 ani, au fost indicate de 1/3 dintre băieţi, iar în cazul 
fetelor, de 5,2%. La vîrsta de 17-19 ani au început relaţiile intime 46,5% din băieţi, 29,8% fete; 
la 20-23 ani: 11,6% băieţi, 31,1% fete. La vîrsta de peste 24 ani nu s-a înregistrat nici caz în care 
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Figura 3. Debutul vieţii sexuale 
 
Comparaţia datelor studiului nostru cu cele din Studiul Demografic şi de Sănătate din 
Republica Moldova 2005 şi cu datele similare ale Studiul Demografic şi de Sănătate din 
Republica Moldova 1997 indică uşoare modificări în procentajul femeilor tinere care nu au avut 
niciodată relaţii sexuale la grupul de vîrstă 20-24 ani. În 1997 această valoare a fost de 17%, în 
2005 de 22%, iar în 2013 în studiul nostru 27,3%. La bărbaţi această cifră a rămas neschimbată 
constituind 7%. 
Înainte de a începe relaţii sexuale cu un partener nou, doar 26,9%  din cei chestionaţi, 
care duc viaţă sexuală, merg la medic pentru anumite investigaţii, iar 73,1% - nu. Fetele se 
investighează de 8,5 ori mai frecvent decît băieţii. Bărbaţii tineri, după datele studiului nostru, au 
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parteneri stabili doar în 51% cazuri, iar fetele în 89,9%.La cei care duc viaţă sexuală, în 8% 
cazuri întîlnim o infecţie sexual transmisibilă în anamneză.  
Avortul la cerere este unul din indicatorii principali ai sănătăţii reproductive.Avortul la 
cerere în studiul de faţă s-a înregistrat în 8,83% cazuri. În 5,9% întîlnim o atitudine pozitivă faţă 
de avortul la cerere, 64,6% au dat dezacord total, iar 27,5% au afirmat că le e greu să răspundă la 
această întrebare sau în dependenţă de situaţia creată. 
Unul dintre obiectivele principale ale studiului a fost de a evalua nivelul de cunoştinţe 
referitor la metodele de planificare familială. Persoanele care dispun de informaţii adecvate 
despre metodele de contracepţie disponibile pot dezvolta o abordare raţională în ceea ce priveşte 
planificarea familiilor lor. Datele cu privire la cunoaşterea metodelor de contracepţie au fost 
colectate în cadrul studiului, respondenţii fiind rugaţi să numească metodele sau căile prin 
intermediul cărora un cuplu ar putea amîna sau evita o sarcină. 
La întrebarea care sînt 3 metode de contracepţie cel mai frecvent utilizate am întîlnit: 
metoda de barieră(prezervativul) în 87,9%; coitus întrerupt – 15,3; metoda calendarului – 10,5%; 
contraceptive orale hormonale – 21,3%; dispozitiv intrauterin – 1,2%; abstinenţa – 9,2%; nici o 
metodă de contracepţie – 2%.  
Daca facem comparaţie Studiul Demografic şi de Sănătate din Republica Moldova 2005, 
la grupul de virstă 20-24 ani, atunci prezervativul s-a folosit în 12,7%, coitus întrerupt – 13,8%, 
metoda calendarului – 15,3%, contraceptive orale hormonale  - 3,9%, dispozitiv inrauterin – 
10,2, abstinenta – 1,5%, nici o metoda – 54,9%.  
Situaţia şi posibilităţile materiale ale tinerilor deasemenea sînt nişte piloni care 
influenţează asupra luării deciziei de a forma o familie. 
Analizînd condiţiile de viaţă, 5,4% au afirmat ca nivelul socio-economic de trai este 
scăzut, 6,6% - ridicat şi 88% - mediu. După condiţiile locative, casă proprie au 1,5%, apartament 
propriu – 10,4%, trăiesc cu părinţii 37,8%, inchiriază spaţiu locativ 19%, locuiesc la cămin 
30,6%, iar în 0,7% se întîlnesc alte variante. 
Referitor la veniturile personale şi ale familie au fost înregistrate următoarele rezultate: 
 3,8% - ne descurcăm cu greu, abia ne ajung bani pentru produse alimentare  
 2,8% - ne ajung bani pentru produse alimentare, dar nu şi pentru haine 
 31% - ne ajung bani pentru produse alimentare şi haine, dar nu şi pentru lucruri mai 
scumpe 
 37,8% - reuşim să cumpărăm şi unele bunuri mai scumpe, dar ne limităm în alte 
domenii 
 9,2% - reuşim să avem tot ce ne trebuie, fără să ne limităm la ceva 
Cel mai frecvent părinţii îşi ajută copiii cu bani, în 80,7%; cu produse alimentare – 
53,6%; cu bunuri materiale – 42,6%; ajutor în treburile casnice – 3,7%; aport în creşterea şi 
educarea copilului – 0,4%; nici un ajutor – 3,5%; altceva – 2,9%. 
Relaţiile cu părinţii au fost înregistrate ca foarte bune în 58%, bune – 39,8%, rele – 1,9%, 
foarte rele – 0,3%. 
Familiile în care este plecat peste hotare un părinte au constituit – 27,1%, ambii părinţi – 
11,3%, soţul/soţia  - 0,7%, nimeni – 60,9%. 
Din cei intervievaţi, în afara programului de studiu, lucrează 27,7% studenţi, 72,3% nu. 
Referitor la posibilităţile de angajare după absolvirea universităţii, 32,5% au afirmat că vor să se 
angajeze în ţară, exclusiv după specialitate, 20,8% - în ţară, dar se acceptă şi alt domeniu decît 
cel de specialitate, 14% au răspuns că doresc să se angajeze peste hotare cu un contract de muncă 
pe specialitate, 11,3% sînt gata să plece peste hotare în orice domeniu numai să cîştige bani, iar 
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Figura 4. Planuri de angajare în cîmpul muncii după finisarea studiilor. 
 
După datele de mai sus putem face concluzia că minimum un sfert din tineri doresc să 
plece la lucru peste hotare în căutarea unui viitor mai bun. O treime din studenţii ce au studii 
superioare sînt gata să lucreze în orice domeniu, numai să cîştige un salariu care să le permită să 
un trai decent. Cel mai tragic este că aproape un sfert din tineri nu au nici un plan de viitor, ceea 
ce ne reflectă încă o dată instabilitatea politică şi socio-economică din ţară. 
 
Concluzii 
1.Cele mai semnificative motive care îi împiedică pe tineri să se căsătorească este lipsa 
dorinţei de a-şi asuma o responsabilitate atit de mare şi nu în ultimul rînd, starea financiară. 
2. Doar una din 4 căsătorii este înregistrată cu acte şi una din 6 căsătorii se finisează prin 
despărţire încă în primii ani de trai împreună. 
3. Aproape jumătate din femei sînt însărcinate în momentul cînd se căsătoresc. 
4. Cariera tinde să ocupe tot mai multă importanţă comparativ cu familia în viaţa tinerilor. 
5. Prentru traiul în concubinaj, preventiv căsătoriei, optează 81,4% bărbaţi şi 74,1% din 
femei.  
6. Tinerii depind tot mai mult de părinţi, ceea ce-i face vulnerabili în luarea deciziei de a 
se căsători şi a deveni independenţi.  
7. O treime din tinerii ce au studii superioare sînt gata să lucreze în orice domeniu, numai 
să cîştige un salariu care să le permită un trai decent.  
8. Un sfert din studenţi nu au nici un plan de viitor, ceea ce ne reflectă încă o dată 
instabilitatea politică şi socio-economică din ţară. 
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Summary: Risk factors in macrosom fetus birth 
 The aim of study was the evaluation of the risk factors in macrosom fetus birth.The study 
include 415 womens who were birth in the IMSPICSDOSM si C during 2012 year in the first 
obstetric department.It was analyzed the medical files based retrospective method.The special 
questionnaire include the review of age, risk factors, possible complications during the labor.The 
obtained results was demonstrated the implication of the major risk factors in the development of 
the fetus macrosomia like diabetua mellitus, obesity, multiparous, male gender etc.The 
macrosom fetus birth associated frequently with complications in labor like failure forces of 
contraction, precocious breaking of fetus membrane, hypotonic bleeding and the growth frequent 
of maternal and fetal trauma. 
 
Rezumat 
Scopul studiului a fost evaluarea factorilor de risc în naşterea feţilor macrosomi.În studiu 
au fost incluse 415 parturiente care au născut în cadrul IMSPICŞDOSM şi C pe parcursul anului 
2012 în I-a sală obstetricală.Studiul s-a axat pe analiza retrospectivă a fişelor medicale în baza 
unui chestionar special elaborat care a inclus : vîrsta, factorii de risc, complicaţii posibile în 
travaliu.Rezultatele obţinute au demonstrat implicarea unor factori de risc majori în dezvoltarea 
macrosomiei fetale precum : diabetul zaharat la mamă, obezitatea şi adaosul ponderal patologic 
în sarcină, multiparitatea, sexul masculin al fătului etc.Totodată naşterea feţilor macrosomi se 
asociază des cu complicaţii în travaliu ca : insuficienţa primară şi secundară a forţelor de 
contracţie, insuficienţa scremetelor, disproporţie fetopelvină, ruperea precoce a pungii amniotice, 
hemoragii hipotone, creşterea frecvenţei traumatismului matern şi fetal. 
 
Actualitatea 
Fătul macrosom este definit drept fătul a cărui greutate la naştere este mai mare de 4000g 
sau nou-născutul a cărui masă este mai mare cu 90% decît cea corespunzătoare vîrstei 
gestaţionale conform criteriilor de sex şi etnie. 
